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ABSTRACT
Latar Belakang
Kanker kolorektal (KKR) adalah penyebab utama kematian diseluruh dunia yang berhubungan dengan kanker. Mikrobiota usus
berperan sebagai organisme yang nyata dan perubahan komposisinya telah dilaporkan pada kejadian kanker kolorektal. Short chain
fatty acids atau asam lemak rantai pendek terutama dihasilkan dari metabolit mikroba yang terdiri dari asam asetat, propionat dan
butirat. Butirat berasal dari usus besar yang dihasilkan oleh bakteri tertentu dan fungsinya berperan dalam pemeliharaan host.
Beberapa bukti menunjukkan peran penting butirat dalam pencegahan /penghambatan proses karsinogen kolon. Selain itu, terdapat
hubungan yang berkebalikan antara kadar asam butirat dengan kejadian KKR. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi
hubungan antara kadar asam butirat dan struktur mikrobiota pada pasien kanker kolorektal dan non kanker kolorektal. 
Metode
Penelitian ini merupakan case-control studi yang terdiri dari 14 subjek kanker kolorektal dan non kanker kolorektal. Analisa SCFA
dengan menggunakan gas kromatografi yang diambil dari sampel feses subjek penelitian dan eksploirasi keragaman bakteri 
diperiksa dengan menggunakan  rRNA 16S gene denaturing gradient gel electrophoresis (DDGE)
Hasil
Kadar asam butirat pada kanker kolorektal menunjukkan hasil yang lebih rendah dibanding non kanker kolorektal dengan rata-rata
3.79 Â± 2.04 Âµg/mL versus  6.81 Â± 2.59 Âµg/mL (p
